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Opće je !poznato Ikoliko II prouČ"avanjusrednjovjekOVlllog U!rbani~ma 
!pOmažJu razni !privatnopravni spisi: /kupoprodajni ugovori, nagodbe o 
diobi nekretnina, .qporuke li. sl. Baveći se nekio:n građevnim objektom 
unutar grada, sastavljači dokumenta određuju mu položaj, granice oj iz­
gled, a u određivanju "Položaja narvode gradske toponime Ni va~ne mo­
nUllTIenta1ne :i fortiHkacijsike 'građevine, među kojima ima i onih Ikoje se 
nisu :do danas sačuvale. 
ZaJdarski dokumenti, a naročito oni što 'se nalaze u mnogobrojnim 
bilježniČlkim !knjigama, ~ajudragocjenu i dosad samo djelomično is­
korištenu građu. Ur.ban~mom srednjovjekovnog Zadra bavi'lo se više 
autora, ali s ograničenim uspjehom, jer -se dugo nije odgonetnulo !pravo 
značenje zadarskih srednjovjekovnih termina za prostornru orijentaoiju. 
Zna .se da 'se Illa našem rprimorju stanoVlIlištvo tradioionaLno ne or,ijen­
tiTa po opće usvojenoj geografskoj orijentaciji, nego !PO položaju obale, 
ne sjever (N), jug (S), -istok (E), zapad (W), nego sjeveroistok (NE) ­
jugozapad (SW), jugoistok {SE) - 'sjeverozapad (NW). U razno -doba i 
u raznim područjima naših fprioba1lnih 'krajeva za te orijentire upo­
trebljavaju se i razni l11azirvi. U zadarskim srednjovjekovnim ddkumen­
tima za sam <grad i :za !pOložaje u bližoj i široj dkotici Ill!po'breblja'Vaju 
se termini: borea, quirina, auster i traversa. Kako se u kasnijim doku­
mentima, od 16. st. pa sve do danas, :u narodu upotrebljava terunin borea 
(bura, burnja strana) za sjeveroistok (NE), a teI1Irl'ini traversa i quirina 
se drugdje ne upotrebljavaju, zadavalo je istraživačima mnogo teŠ'koća 
II tQPOgrafskim, pa tako i u uI1banističkim istraživanjima. Problem ()Iko 
tih naziva konačno je riješio A. Strgačić, ikoji je nizom lprimjera d()lka­
:zao da je u srednjem vijeku II Zadru traversa - sjeveroistok (NE), 
borea - sjeverozapad (NW), quirina - jugozapad (SW) a auster, od­
nosno sirocco - jugoistolk (SE).! 
l A. S t r g a Č i Ć, »Quirina ... traversa pars« zadarskih srednjovjekovnih ispra­
va, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 2 (1), Zadar 1963, 95-131. 
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Barve6i se li sam srednjovjekovnim U<l1baJlliizllIl'om Zadra, korist[o 'sam ISe 
njegovim Tezrultatima, Ikoji 'su mi ~matno !pomogli u ,pdkušaj'ima Irekon­
strukcije nekih topografskih situacija II gradu, !primjerice u određiva­
nju položaJa i granica !kneževe .pa,lače i susjednih \kuća,2 Ipa čak i tl 
rješavanju polcdaja neke gradnje unutar franjevooke cllkrve.3 Njegovim 
rezultatima su se u proučavanju topografije zadarskog ši<reg teritocija 
Ikioris-tiiJ:i T. RaUkar4 i N. Jaikšić.5 
'Proueavanje zadarskog uIibani'ZII1a još uvijek je u toku i svaki novi 
podatalk. pridonosi znatne Ikoristi tom radu. Nedavno je S. Antdijak iz­
nio velik broj relevantnih. pddataka.6 Oni su veHkiiizazov i zahtijevaju 
dalje tkoralke u istraživanju. OdliUčio sam stoga da se OVIdje oorvatim 'll 
koštac 's njima, to više što neki od njiih ispravljaju moja plli'jašnja do­
mišljanja o ipolO!Žaju kuće, odnosno pa,lače Ikoja je pripaidala Ikra1lju Lu­
doviku ATIŽuvincu. Prije, raspolažući tek dvama do1rumentima gdje se 
ona 's:pominje, postavljao sam je na pogrešno mjesto.7 Nakon što je 
1984. god. u nas objelodanjena i'sprava od 7. -lilpnja 1389. ikojom je tkra'lj
Žigmund tu lkuću 'polklonio knezu P.avlu ZrinSkom,8 njezin položaj se 
mogao <prib1iino odrediti, a Antoljak je dodao niz dosad nepoznatih 
podataka. 
AnaiJizom tih podataka htio bih je p<reciznije ubidrati. Spomenuta Žig­
mundova da-rovnica kaže da se kra'ljevskakuća (domus regia) nalarzj 
'Ila trgu sv. Stošije (in platea sce Stossie), da su joj granice s NE, SE, 
SW javne ulice (via publica) a s NW posjedi nekog građanina. Dva ku­
p<jprooajna Ulgovora među spisima ibilježni1ka iPetra Perenc;:anusa iz 1367. 
god. govore o ~ućama s te strane 'kmljeve pa'lače.9 PrVli. od 3. kolovoza 
govom o Ikući u predjelu Sv. Stošije (in confinio sce Nastasie). Vlasniik 
joj je speciarius Kolan, Gvidonov sin, (trgovac m'irodija i lijdkova). 
NjeZJini IS'U međaši: na NW hOSlpiltaJl Ja!kova !pdk. Ivam.a Burtadoo i Kl'še­
van (Crisogonus) pdk. Nilko'le Grubonje, na NE je čestica (locus) Sto­
šije, žene mornara Tornana, na SE kraljeva ikuća ii. dvorište, a 'Ila SW 
javna ulica (via publica). Drugi od 7. rujna ~pominje kuću u predjelu 
(kaštela (in confinio castri). V,lasni'k joj je Nikola pok. Marina. Ima me­
• J. P e t ric i o l i, Lik Zadra u srednjem vijeku, Radovi Instituta JAZU u 
Zadru, 11-12, 1965, 165. 
a I S t i, Juraj Dalmatinac i Zadar, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 3-{i. 
Zagreb 1979-1982, 187-188; v. također: i s t i, Tragom srednjovjekovnih umjetni­
ka, Zagreb 1983, 63. 
4 T. R a u k a r, Zadar u XV stoljeću, ekonomski razvoj i društveni odnosi. 
Zagreb 1977, 46. 
6 N. J a k š i ć, Topografija pravca "Via magna cesta vocata tendens per Lu­
cam«, Starohrvatska prosvjeta, 14, 1984, 344. sl. 3. 
• S. A n t o l j a k, Vladarski dvor (palača) i kraljevske kuće u srednjovjekov­
nom Zadru (s posebnim osvrtom na doba Arpadovića i Anžuvinaca), Radovi Insti­
tuta za hrvatsku povijest, 17. Zagreb 1984, 55-76. 
7 N. K l a i ć - J. P e t ric i o l i. Zadar u srednjem vijeku do 1409. god., Za­
dar 1976, 503. Položaj kraljevske kuće povezao sam s utvrdom kod crkve sv. 
Silvestra o čemu će kasnije biti riječi. 
8 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (dalje CD), XVII, 
Zagreb 1981, 204-205. 
v Historijski arhiv u Zadru (dalje HAZd), spisi zadarskog notara (dalje zd. n.) 
Petrus Perenfanus B. I, f. VI, fol. 5: ... unam domum ipsius Colani positam Ja­
dre in confinio see nastasie cum hos dixerunt fore confines: de quirina via pu­
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Sl. 1. Shema topografske situacije oko kuće kralja Ludovika na osnovi dokumena­
ta iz 1367. godine i Žigmundove darovnice iz 1389. g. - Schema de la situation topo­
graphique autour de la residence du roi Louis, sur la base des documents de 1367 et 
de l'acte de donation du roi Sigismond de 1389 
daše: na NE javnu ulicu (via publica), na NW kuću Mihe sina Petra 
Rose, na SE dvorište {kraljeve kuće, a na SW dijelom kraljevu Ikuću, a 
dijelom njezmo dvorište. lo Ti .podaci nam omogućuju da radi wljeg 
(pregleda graHčJki pri!k~emO' tu situaciju (sl. 1). Na O'snO'Vli t~a moremO' 
iznijeti dvije IPretpO'sta~e: !prvO' da 'se (kraljeva ilruća nalazHa na jugO'­
istočnom (SE) dijelu bloka štO' ga zatvaraju današnje ulice J. Bianikinija, 
N. Nodi'la li. Riječka, te TI1g Tri bunara, ili !Ila jugoistočnom dijelu blo­
ka, što ga (Zatvaraju Trg 27. marta, TTg S. Končarevića j Ul. J. Bian'ki­
nIja. Kako 'se u nepO'srednO'j blizini drugog bloka nailazi orkrva sv. Ilije, 
blica, de austro sunt Ioca cum palatio dni nri regis hungarie que fuerunt comitis 
gregorij, de borea partim hospicium Jacobi q. Johannis de butadio et partim
possidet grixogonus q. nicolaj de grubogna et de trauersa locus stassie uxoris 
thoman i marinarij. 
10 HAZd, ibid., B. I, sv. 7, foI. 3: domus cum curia, cameris, camino, balatoriis 
et cum loco vacuo tenente se cum dicta domo (. . .) in confinio castri, ( . . . ) de 
austro curia serenissimi principis dni nri lodoyci dei gratia regis hungarie, de 
quirina partim curia et partim domus et partim locus vacuus dicti dni regis, de 
borea domus ser miche petri de rosa mediante muro comuni inter domum ipsius
ser miche et domum prefatam, de trauersa via publica. 
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koja se u srednjovjekovIDrn SpISIma citira 'kao orijentir za U!biciranje 
nekog OIbjekta rtl gradu,H a u gore spomenutim ddkumentima spomi-nje 
se S'V. Stošija i Ikaštel (castrum) ikoji se nalazi na današnjem TTgu Tri 
!bunara, mislim da je puno prihvatlj~viJa pret1postaVlka o .prvom blo'ku. 
Kraljeva kuća i dvorište nalazi-li bi 'Se na mjestu današnje Komercijal­
ne banke, ~dje ih je smještao već BruneJli na osnovi ddk.umenata od 
13. kolovoza 1385, a:li u kontekstru s palačom u kojoj je horavio kralj 
Koloman.12 
No dOlbro je rekapitulirati <i druge dakumente rtl koJima se spominje 
!kraljeva Ik.uć~, odnosno njeiino dvorište. Kuća tl1govca Kolam.a spomi­
nje se jOlš u !!Jri 'sp]sa: Old 12. prosiJl1ca 1379,13 od 13. !kolovoza 1385.14 lj 
19. 'travnja 1387.15 l<iuća se ondje spominje rtl predjelu Sv. Stošije. Me­
đa:ši 'Su: na NW nasljedstvo Jakova Butadea i Irvana Butatdea, na NE 
via convicinalis ili curia convicinalis,16 što označava pristupnu uličiou, 
prolaz, odnosno drvorište, :na SE su neizgrađene čestice i velike palače 
pdkojnog ugarskog kralja. Dana 3. veljače 1387. Kolan je od Fume Ran­
čić, žene drvortmbara Martina Hermanova Ikl\.llpio neku manju kuću dje­
lomično drvenu u predjelu »starog kaštela«,koja se nalazila sjevero­
istočno (NE) ad :njegove kuće. Granice su joj: na NW via convicinalis, 
na SW ambitus convicinalis (odnosno isti pristrupni Iprolazštose na 
NE spominje u prethodno citi,ranim spisima), na NE Miroj Kcri'Z:Illam.ov 
(Krševanov?) iz Ugljana, a na SE čestice (Ioca) pokojnog ugarskog 
kra'ljaP 'Čini :se da je Kolam. Ibaš u Itoj ikJUćici uredio tri :s1;Upe (pistrina) 
za žito, jer se spomiJl1ju 'u .dokumentu od 14. 'Swbnja 1391. Tada se Ko­
lanova :kuća prodavala na dr~bi. Ona je »u predjelu Sv: Stošije prema 
sta'rom ikaštelu«. Međaši i granice citiraju se tu :zmatno 'Preciznije nego 
ti prethodrrim dokumentima.ls Na NW nalazi se kuća Ivana Butadea 
11 M. Z j a č i ć, Spisi zadarskih bilježnika Henrika i Creste Tarallo, Zadar 
1959, 169: ... in quarto uico in confinio sancti Elie ... 
12 V. B r u D e II i, Storia della citta di Zara, Venezia 1913, 355, bilj. 9; S. 
A n t o l j a k citirajući Brunellija tiskarskom greškom navodi datum 14. svibnja 
1385 (o. c., 56). 
13 Ugovor kod notara P. Peren~anusa citiran u opisu od 19. travnja 1387. 
14 HAZd, Pergamene zadarskih notara 1381-1385: ... de qui rina est via publi­
ca, de siroco sunt ... Ioca uacua discoperta et palatia magnifici olim serenissimi 
principis domini nostri comodante memorie domini Regis Vngarie, de trauersa 
est curia conuicinalis, de borea possidet commisaria cond. ser Jacob i de Buta­
deis et ser Johannes cond. ser Johannis eliam de Butadeis ... (citirano po S. 
A n t o l j a k u, o. c., 59). 
t5 HAZd, zd. D. Articutius de Rivignano B. I, F. III/l, fol. 12-13: ... unam suam 
domum magnam de muro cum suo terreno proprio super quo dicta domus esc 
constructa, copertam partim cuppis et partim planchis cum curia, puteo, balla­
torio, uno zardinetto et suis canipis (...) positam Jadre in confinio sce Anastasie 
inter hos confines: de quirina est via publica, de siraca sunt certa Ioca uacua 
discoperta et palatia magna olim serenissimi principis et domini nostri commen­
dande memarie domini Regis Vngarie, de trauersa est curia conuicinalis, de borea 
possidet comissaria q. Jacobi de butadeis et ser Johannes q. ser Johannis etiam de 
Butadeis. 
16 s. A n t o l j a k citirajući ovaj spis navodi via quirinalis mjesto conuici­
nalis, 
17 I. P e t ric i o l i, Umjetnička obrada drveta u Zadru u doba gotike, Zagreb 
1972, 18, bilj. 8. (HAZd, zd. n. Raimundus de Modiis, B. unica, F. 1/10, fal. 166). 
18 HAZd, zd. n. Articutius de Rivignano, B. V. F. I, sub die: ... una domus 
Colani spetiari q. Guidonis de Jadra cum tribus pistrinis amacinando bladum 
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Ikoja ima zajednički zid19 S Kolanovom kućom, a ,dalje ih dijeli ,drvena 
ograda. Na NE posjeduje dijelom Ivan Butadeo, dijelom je .pristupna 
uličica, a dijelom Miroj iz Ugljana odvojen drvenom ogradom. Na SE 
je !kraljeva kuća, dok je na SW javna ulica. Đana 3. siječnja 1400. Miroj 
je II zamj-enu ustupio svoju kuću brijaču S:imunru pok. Prodana Cu­
čića. Ona ima ,dva kamena zida, a dva S1U od. dasaka. Navodi se Ida je u 
predjelu »starog kaštela«. Međaši 'su joj: na ml prilaz (via convicina­
!is), na NE Zanin Zarulov , na SW je Nikola Spigarolo (mjesto Kolana), 
na SE Idvorište kraljeve kuće .20 O ru:sitnjenosti čestica na tom predjelu 
govori i jedan dokument ad 17. listopada 1388. gdje se među međašima 
spominju kao vlasnici Ivan Butadeo i Miroj iz Ugljana. Radi se o ikući 
Luke pok. Filipa iz Vrane ;kojase prodaje MiJkš.i pok. Stjepana Rasola. 
Nalazi se u 'Predjelu starog ka,štela. Ona je zidana i u dvorištu .ima po­
sebnru zgradu za nmnik. Međaši su joj: na NW Ikuća Iva:na Butadeo, na 
NW također rposjeduje Butadeo uz Miroja iz Ugljana, na NE nalazi se 
čestica FiI1iJpa Matafara i vrt Ivana de Butadeo, a na SE pristupno dvo­
rište. Tu se ne spominje ·ni Ik'raljeva kuća ni njezino dvorište, pa se 
može pretpostaviti da se Luma kuća o kojoj je Tiječ nailazila zapad­
nije od kuća što smo ih već spominjali21 (sl. 2). 
Na osnovi tih :podataka može se još !preciznije odrediti položaj kra­
ljeve ikuće i njezina prostranog dvorišta. I<!uća se nalazila s jugozapad­
ne ~SW) strane, tilk 'Uz Kolan-ovu !kuću, u današnjoj Ulici J. Bialllk.inija, 
a dvori,šte sjeveroistočno (NE), omeđeno danaiŠnjom Ulicom N. NodHa 
i Riječkom ulicom. Prije nego što se početkom ovog stoljeća sagradila 
zgrada današnje Komercijalne banke (tada »Banca !popolare«) nalazio 
se na tim česticama veliki Vlrt (perivoj) dbitelji Begna. BruneUi donosi 
podatalk ,da je ondje nađeno tragova zidova i jedan sllUip »wmanič'ko­
-bizantskih« odlika, na osnovi čega je on zgradu datirao u 12. st. i po­
partim murata et cuppis coperta cum ballatoriis canipis puteo et camina et par­
tim de tabulis solum ubi sunt pistrina partim cuppis et partim tabulis coperta 
posita Jadre in confinio sce Anastasie prope castrum vetus in hos confines: de 
quirina via publica, de borea Johannes de butadeis mediante muro comuni partim 
et partim parietes tabularum cum ambitu comuni inter eos, de trauersa partim
dominus Johannes de butadeis et partim via conuicinalis et partim Miroius de 
insula giglani mediante pariete tabularum constructa inter eos, de austro domus 
regie maiestatis Ungarie qua dominus rex donauit Comiti paulo de Sringna. 
19 S. An t o l j a k murus comunis (zajednički zid) bez obrazloženja prevodi 
»općinski zid« (o. c., 60). 
20 HAZd, zd. n. Vannes q. Bernardi de Firmo, B. I, F. II/ l, fol. 133: ... Imam 
suam domum super terreno muratam a duabus partibus scilicet de borea et 
trauersa et de sirocco et quirina sunt parietes de tabulis, cuppis copertam posi­
tam Jadre in confinio castri ueteris Infra hos confines: de trauersa possidet 
Zanninus ZoroZi ( ...J de borea est via conuicinalis, de quirina possidet Nicola de 
spigarolo, de siroco est curia domini Regis et alij confines . 
•, RAZd, zn. n. Petrus de San;;ana, B. II, f. 29, sub die: . . . una m domum mu­
ratam et cuppis cohopertam cum balatorio et quadam muralia in qua sunt nec­
cessaria et cum omni jure quod habet in curia et ambitu et cum omnibus suis 
juribus (...J positam in ciuitate Jadre in confinio castelli veteris cum talis dixe­
runt confinibus: de trauersa zardinus Johannis de butadeo partim et partim 
loca ser filippi de matafaris, de austro est curia per qua itur ad dictam domum, 
de quirina domus ser Johannis de butadeo, de borea Ioca qua possidet dictus 
Johannes et miroius de ginano partim et partim Ioca ser filippi de malafaris ... 
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Sl. 2. Shema topografske situacije oko kuće trgovca Kolana na osnovi dokumenata 
iz 1387, 1388, 1391. i 1400. g. - Schema de la situation topographique autour de la 
maison du eommer9ant Kolan, sur la base des documents de 1387, 1388, 1391, et 1400 
vezao 's rezidencijom (kralja Kdlomana.22 On tada nije znao ,da je kra­
ljeva ilruća, što se spominje lU dok'1.lllIlentu iz 1385, kojim je raspolagao, 
ona kuća koju je e:adarSka ,komuna zaplijenila (kneru GI1gUru ~urjako­
vi'Ću i predata kralju Ludovi
'
ku.23 Gdje je Koloman za vrijeme 'Svog bo­
ravka II Zadru stanovao, ne možemo ni nagađati. 
Castrum što se u priJkazanim ddkumentima spominje jest 'kalŠtel na 
ulazu lU iZadar~u '1IUIku, ik.ojli je dominirao ;sjeverozapadnim ~NW) dijelom 
grada, taiko da se i samostan 'Sv. Nikole jednom navodi >>IU predjelu 
ka,štela«.24 U njemu se nalae:Ha mletačka posada u doiba kad je Vene­
cija vladala Zadrom. Mlečani su mu !posvećivali (posebnu 'Pažnju, jer 
se nalazio na ipogadnom 'StratešIkom položa:ju li m~lo se do njega prići 
s morske strane. Prvi p.ut se 'SIpominje 1243. god.25 Krajem tog stoljeća 
naziIVa se novim Ikaštelom (castrum novum}.26 od 1347. god. obalVljani 
su zamašni radovi na njemu: iskopan je obra·m1beni 'kanal i uređen je 
•• 	V. B r u n e II i, l. c. (v. bilj. 12). 
z3 	 S. A n t o l j a k, o. e., 57-58. 
.. O. e., 61; CD XIV, 230. 
• 5 	 S. L j u b i Ć, Listine o odnošajih južnoga Slavenstva Mletačke Republike, 
I, 	61. 
28 M. Z j a č i Ć, o. C., 98, 121, 129. 
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!brisani prostor !prema gradu, taiko. Ida je porušeno nekoliko Ikuća.27 Nje­
gove kule i ;zi:dovi ,izdržali su vi'šemjesečnu opsadu Ludovilkove vojske 
najesen 1357. god. 'Sve dak nije sklopljen mir 18. veljače 1358.2S U daba 
Ludovikove vlasti nad Zadrom i lkasnije IPotJkraJ· stoljeća, kako. smo vi­
djeli, naziva se starim Ikaštelom (castrum vetus. Kald je ponovo Zadar 
:dospio pod mletačku vlast 1409. god., tijeJkom i,dućih neko1i:ko godina 
Ika'štel je znatno. ojačan, obrambeni kanal je proširen oj produbljen i 
obnovljene 'Su kule.29 U 15. st. on 'se naziva v~Hkim kaštelom (castrum 
magnum), pa se neki posjed spominje u predjelu njegova ja'rika (in 
confinio fovee castelli magni}.so U njemu se nalazila neka manja crkvi­
ca posvećena 'sv. AntJUnu.S1 Kaštel je tijekom 16. st. bio oIbuhvaćen polu­
bastionom (mezzobaloardo) novih gradskih utvrda i većim dijelom ipO­
'Men a u njegovom obrambenom !kan(llhl {jaI1ku) sagrađena je cister­
na.S2 PdLuJba'stJion je dobio. we .po kaštelu, a po preost(lllim dijelovima 
njegovm rzJgrada nazivao se taj ;predio još 1627. gdd. }~starimkaštelom« 
(.. . apresso il castel uecchio}.ss Njegovi su ostaci istraženi 1953. i 1971. 
god. i iJ.ro'Ilzerv.ira:nii.S4 Valja još reći ,da je i ovkva ;posvećena Gospi, 'koja 
je !bila sagrađena tijekom 16. 'st. na brisanom prostoru ispred kaštela, 
u osi glavne gradske 'U2ldooneulice, ,dobHa ime po. ;kaštelu.slI 
No isti na2Jivi castrum novum 'kra'jem 13. 'st. i castrum vetus potkraj 
14. st. 'ZaJbi,lježeni su ,pored crkve ·sv. Si'lvestra. Ta se cr1kva često spo­
minje u zada'rsikim srednjovjekovnim spis~ma, ili u vezi s hratovštinom 
b'ičevalaca (fratalia verberatorum, frustatorum, frustancium ili de ba­
tutis) koja se u njoj 'sastajala, ili kao oznaka mjesta za neku !kuću iH 
čestiou. Bila je manjih dimenzija, Ipa se jednom (1214) naziva ecclesiun­
cula,s6 jednom (1270) capella,87 a jednom (1381) ecclesia parva.3S Osim 
s epitetom »bičeva<}aca«spomlnje se pored vrta i 'samostana dominika­
naca sv. P.}atona i u. gradskom predjelu Ba!bas9 {koji se nazivao i Kar­
27 S. L j u b i ć, o. c., II, 423, 432, 436, 447, 459. 
28 V. B r u n e lli, o. c., 448. 
29 S. L j u b i ć, o. c., VI, 6, 53; sv. VII, 182, 192, 205. 
so S. A n t o l j a k, o. c., 67. in turi magna relegii porte terre firme što se tu 
spominje ne odnosi se na castrum magnum, nego se taj podatak odnosi na veliku 
kulu pored srednjovjekovnih kopnenih vrata, koja se do danas sačuvala (v. L 
P e t ric i o l i, Novi rezultati u istraživanju zadarskih srednjovjekovnih fortifi­
kacija, Diadora, 3, 1965, 188, 189, 196, 197). 
31 HAZd, zd. n. Simon Damiani, B. VII (Testamenti) F. 1/3: testament Kristo­
fora de Castelorimondo (!) balistarius-a u velikom kaštelu (in castro magno Ja­
dre) koji ostavlja manju svotu novca ecclesie (!) sci Antonij de dicta castello 
Jadre. 
3t V. B r u n e II i, Il castello dei Veneziani, II Dalmata, god. 1913, n. 83; i d e m, 
La cisterna dei Tre pozzi; ibid., 84. 
S3 S. An tolj ak, o. e., 67. 
S4 L P e t ric i o l i, Novi rezultati (o. e.), 170-179. 
S5 C. F. B i a n e h i, Zara Cri-stiana, I , Zadar 1877, 372-378; (P. K a e r), Il 
Santuario della Madonna del Castello in Zara, Split 1904. 
S8 C. F. B i a n c h i, o. c., 493. 
S7 Ibid., 499. 
38 Ibid., l. c. 
le CD VI, 529: 15. VI 1285: ... in eontrata sancti Siluestri ad Baybas . . . ; M. 
Z j a č i ć, o. c., 48: 1287/8 . . . inter confinia sancti Platonis et sancti Siluestri Ja­
dere . ..; CD VII, 317: 7. X 1298 . .. Jadre in confinio sancti Siluestri de Babis . . . ; 
HAZd, Spisi samostana sv. Dominika, br. 756: 1388. god. in civitate Jadre ad Bebas 
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tinik),40 a nalazio se illa j1U2Jnom uglu grada (današnji Varoš). Kad -su 
na tam UJgLu grada 1409 . .god. Mlečani sagradili utvrou nazvanu citta­
della41 u nekoliko dokumenata iz ,početka 15. ·st. navodi se pored te 
utwde.42 Bratovština bičevalaca dek'l'etom se nadbiskUpa Luke od 20. 
lipnja 1412. !presehla u crk'\m sv. Tome lU središtu grada, pa se od toga 
vremena !počela ta crk·va nazivati i imenom Sv. Silvestra.43 Napuštena 
cI1k.va 'Sv. Silvestra dabi·la je tada ime »Sv. Silvesta·r stari« .44 U vizitaciji 
naldbiskU!pa F. Pesara 4. ožujika 1517. cI1kva se naziva ruševnom. U njoj 
je neki ·vojlIlik :plaćenik, čuvar gradskih vrata, driao Ikošnice s :pčela­
ma.45 Kad su ~bog turske opasnosti franjevci trećeg reda -preseljeni iz 
predgrađa u grad, ,mletački dtužJd P. Lando dodijelio im je tu cr1kvu 
svojom duikalom od 30 . .JiJpnja 1541. Uskoro, lO. kolovoza iste godine 
oni 'su uobičajenom ceremonijom bili uvedeni u posjed cTtkve.46 Trećo­
redci s.u crkvu proširili i .promijenili joj titu-IaTa. Posvetili su je 'Sv. Iva­
nu Krstitelju, kojemu je ib'ila pOS1Većena njihova ma,la crkva ,izvan grad­
skih zkiina, u predgrađu.47 Crrkva sv. Silvestra (tada već s novim ime­
nom) :pri:kaa:a!na je u tri dimenzije na malketi Zadra iz 1570. god. cca 
što se na-lazi u Museo Stonico Navale u Veneciji.48 Ima oblik jedno­
brodne crkve s polukružnom apsidom. Nacrtana je također na svim 
starilIll -planovima Zadra od 17. do :početka 19. st., sve ,ddk ruje !porušena 
1844. god. da se sagradi velika kasarna, danas zgrada Historijsikog ar­
in eonfinio sancti Siluestri batutorum; O položaju predjela Babe (Baybe, Bebe) 
v. 	 L. B e n e ven i a, A proposito delle Babe, Il Dalmata, 1886, br. 97-99. 
40 eD V, 299: 13. VI 1264. . .. in Cartinica in eonfinio sancti Siluestri; eD X, 
524: domum positam Jadre in eonfinio eeelesie sancti Siluestri de Cartiniehio. 
4l S. L j u b i Ć, o. e., VI, 5: 2. IX 1409. quod dicta citadela fieri debeat a parte 
levantis in uno angulo civitatis, ubi est quedam turris vocata Babiarum ... V. 
također I. P e t ric i o l i, Mletačke utvrde u srednjovjekovnom Zadru, Zadarska 
revija, VIII/l, 1959, 101-102. 
42 HAZd, zd. n. Iohannes de Calc ina, B. IV, F. VI, fal. eeXXIV-eeXXv: 
... Iadre in eonfinio sancti Siluestri veteris ad citadelam. 
43 A. S t r g a č i ć, Kada je zadarska bratovština flagelanata prešla iz crkve sv. 
Silvestra II crkvu sv. Tome Apostola, Vjesnik Staleškog društva katoličkih sveće· 
nika NRH, IV/I-4, Zagreb 1957, 51-74. 
44 HAZd, Spisi samostana sv. Dominika, pergamena 1830: ... muralea posita 
[adre in eontrata sancti Siluestri Veteris (8. X. 1432.); zd. n. Gregorius de Bosco 
B. I, F. 1/7 28. II. 1469: ... in eonfinio sancti Siluestri ueteris ad citadellam; S. 
A n t o l j a k, o. e., 66: 19. II. 1441 ... Jadre ad Citadellam in eonfinio s. Si1uestri 
ue teris prope puteum voeatum Sirat; (ne navodi se izvor). erkva se pod tim na­
zivom susreće i II jednom znatno starijem dokumentu od 1. VI. 1372 (HAZd, zd. 
n. P. Perent;anus, B. I, f. XVI, fol. 21): .,. domum de lignamine eopertam de 
tabulis cum toto suo tereno super quo heditfieata est, positam Jadre in continio 
sancti Si1uestri ueteris in eontrata casteli Veteris. 
45 HAZd, zd. n. M. A. Sonzanio, B. unica, F. VII, Pars visitationis ecclesiarum 
Jadre Anno 1517: Deinde illieo vidit eeclesiam S. Siluestri dirutam in qua erat 
antea fratalea S. Si1uestri sed est transiata de eomissione Ill .mi ad ecclesia m S. 
Thome de Jadra que nunc est S. Si1uestri. lllieo repertum fuit ser Georgius de 
Alexio stipendiarius ad portam magnam terre firme (. . .) et in ea tendit aluaria 
apum . 
•• S. I van č i ć, Povjestne crtice o samostanskom III redu sv. o. Franje po 
Dalmaciji, KvarnelU i Istri ..., Zadar 1910, Prilog A, 64-65, Prilog e, 211-215. 
47 To je današnja župna crkva sv. Ivana na zadarskoj periferiji. 
.8 I. P e t r i e i o li, Maketa Zadra II pomorskom muzeju u Veneciji, Zbornik 
Instituta za historijske nauke u Zadru, II, 1956-1957, 120. 
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hiva i Naučne bibliotelke.49 Na osnovi tih nacrta nje2'in je položaj vrlo 
Iako odre'diti. NalazHa se na samom ·ras'kiI1Šću današnje Kovačke ulice 
i Ulice Narodne mHicije prema 'spomenutoj ka'Sarni. Bi'la je udaljena 
od citadele oko 40 m, dakle u vefilkoj blizini. 
Kako sam već rekao, crk,va se i prije gradnje citarlele spominje po­
·red neke gradske .utvrde. Ta se utvl1da 1270. god. nazi'va arx,50 29. si­
ječnja 1280. castrum novum/n 24. siječn'ja 1344. castellum,52 a 1372. 
i 1397. castrum vetus. 53 Zaista zbunjuje lI1as da 'se III isto Vlrijeme dvije 
utvr.de nazivaju jednako i lkaštel na u'laru u luku i ovaj ,pored cl1kve 
sv. Si'lvestra! 
Ali tkaštel (castrum) na ulazu .u luku nije bio jedina utvrda u gradu. 
U mletačkim dokumentima iz 1347. god. ne \govori se samo o njemu, 
nego se spominju i druge utvI1de (fortilitiep' Južni ugao grada, nala­
zeći se ldijagona.tno prema sq>OIllenutom 'lučkom kaIŠtelu t})io je jednako 
strateški ViriO mačajan. Nisu se toga ,dosjetiH tek 1409. god. projektanti 
citadele! U nedavniIm istraživanjima citadele, što ih je ,proveo konzer­
vator P. Vežić, 'Ustanovljeni 'su ostaci utvrda znatno stariji od nje: dio 
OIbrambenog zida i !kula iz Iranoga srednjeg VTijeka, k.ula Baba (turris 
Babarum) koja se &pominje 1409, a po tehnici zidanja može se dati­
mti karl i 'sačuvana peterokutna !kula kod Pet Ibunara, tj. potkraj 13. 
st., te ostaci utV'I1de iste tehnike zidanja što su obuhvaćeni zidovima 
citadele 1409. Igod:~5 (sl. 3). Dakle, neka manja utvrda zaista je ,posto­
jala. Sagr:ađena rpotkraj 13. st. :koja se :mogla u to 'V'rijeme naziva'tj cas­
trum novum, a osamdesetatk .godina kasmije castrum vetus. Dokl\.lmenti 
što smo ih citirali lU vezi s kućom tl1govca Kolana i 'Susjednih joj kuća 
spominju castrum vetus Ikao toporidrrn ,gradskog rpredjela (confinium).56 
Samo u jednom slučaju Kolanova ilruća se navod~ u rpredjelu Sv. Sto­
šije >>fPrema starom kaštelu« (prope castrum vetus). Kad se spominje 
cl1Jwa sv. SlHvestra, onda ISe :samo 1270. god. navodi >,al() rzi.;dOlVa utvlroe« 
(ad muros arcis), dok se u drugimdoikumentima, gdje se spominju 
razni posjedi, cIilwa sv. S:ilhrestra navodi ikao oznaka Warlslkog predjela, 
a castrum kao bliža oznaka mjesta: »in confinio S. Silvestri, ad cas­
trum (novum) vetus«. Taj naziv utv·r.de ne smije 'Se 'Shvatiti kao topo­
nim nego !kao QPći pojam! 
S. Antolja'k ,drži da je cJ.1kva sv. Sitlvestra bila blizu kaštela po nje­
mu jedinog u gradu, na ulazu u '11U:lru. PdkJUšao ju je icietifidrati s ne­
kim drugim cr.kvama u gradu s ~azniiffi titula'rima, od kojih 'se nijedna 
49 C. F. Bianchi, o. c., 407~12. 
50 O. c., 412 (v. bilj. 37). 
51 CD VI, 334: . . . domus ad castrum nouum in confinio sancti Siiuestri. 
52 CD XI, 110: ... Jadre in confinio sancti Siluestri de Carth(ini)cho ad ca­
stellum. 
53 	 HAZd, zd. n. P. Peren~anus citirano u bilj. 44; zd. n. Articutius de Rivignarzo, 
B. V, F. 	1, sub die: ... in confinio sancti Siluestri ad castrum vetus. 
54 S. L j u b i ć, o. c., II, 432, 436, 447. 
55 S. A n t o l j a k (o. c., 69) nije informiran o rezultatima ovih istraživanja i 
kaže da su »arheološki podaci nedovoljni u cjelini«. 
58 Osim navedenih dokumenata dobro je spomenuti i podatak o liku Gospe na 
nekom uglu kuće: 20. IX. 1398.. . . domus de lignamine in confinio castelli veteris 
prope anguium ubi est figura Virginis Marie (HAZd, zd. n. Petrus de Sar~ana, f. 
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Sl. 3. Ostaci srednjovjekovnih fortifikacija na južnom uglu grada (tlocrt). Srafirano: 
ranosrednjovjekovni zidovi i kula, crno: zidovi i kula iz kraja 13. st., crtkano: cita­
dela iz 1409. g. (P. Vežić). - Vestiges des tortitications medtevales tl l'angle meridi­
onal de la ville(plan). Hadlures: Murs et tours du haut moyen age; en noir: Murs 
et tours de la tin du XIIIe s.; petits traits: Citadelle de 1409 (P. Vežić) 
Sl. 4. Tlocrt Zadra potkraj 14. st. 1. katedrala sv. Anastazije (Stošije), 2. položaj ku­
će kralja Ludovika, 3. crkva sv. Ilije, 4. samostan i crkva sv. Nikole, 5. samostan i 
orkva sv. Frane, 6. crkva sv. Silvestra (stara). 7. samostan i vrt dominikanaca, 8. 
crkva sv. Tome (od 1412. .g. sv. Silvestar), 9. crkva Cetrdesetorice mučenika (od 1615. 
g. sv. Barbara), 10. crkva sv. Marije (Petra) »na malom trgu«. - Plan de Zadar vers la 
fill du XIVe siecle. 1. Cathedrale Sainte-Anastasie (Stošija), 2. Position de la resi­
dence du roi Louis, 3. Eglise Saint-Elie, 4. Couvent et eglise Saint-Nicolas, 5. Couvent 
et eglise Saillt-Franfois, 6, Eglise Saint-Sylvestre (l'ancienne), 7. Couvent et jardin 
des dominicains, 8. Eglise Saint-Thomas (a partir de 1412 Saint-Sylvestre), 9. Eglise 
des Quarante martyrs (d partir de 1615 Sainte-Barbara), 10. Eglise Sainte-Marie 
(Pierre) - »de la petite place« 
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ne nalazi u blizini te utvrde. PdkulŠao jes cIikvom 'sv. Marije »na malom 
trgu«.57 Budući da z·adarski Ikroničar Pavao Pavlović ,~PaJUlus de Paulo) 
opisuje neki događaj što se zbio 1381. god. na mailom trgru ispred vra­
ta male crkve sv. Silvestra bičevalaca,5s Antoljak misli da bi se ta crkva 
mogla poist'Ovjetiti ,s cIikvom sv. MaJ.1ije della Piazala, de Platheola. Ta 
se pak orkva tako naziva tek u 16. ISt. da bi se raz·likovala od crkve sv. 
Marije benooiktinki i od c~kve sv. Marije Velike ('svećeničke). Prije kad 
je bila posvećena sv. Petru, nazivala se de platea parva da se r~li!kuje 
od crkve sv. Petra na glavnom tngu (de platea}.59 No, mali tng što se 
nalazio pred tom crkvom nije bio jedini u gradu, niti se on StpOminje 
posebno kao gradski tOi}Jonim. Većina zadarskih crkava imaIe su p red 
pročeljĐl;l1 neko proširenje - manji tpg, prj,mjerice: crkve 'Sv. Krše­
vana, sv. Stjepana ~današnja cnkva sv. Šimuna), ·sv. Frane, sv. Domi­
nika (Platona), 'sv. Katarine i (katedrala. Na spomenutoj :ma!keti Zadra 
u Veneoiji vidi se pred pročeljem crkve sv . .silvestra s1ohodan lPl"ostor 
poprut malog trga! Nadalje Antoljalk spominje i crkVlll Cetrdesetorice 
mučeni:ka, ·kojase naziva i 'imenom sv. B aJ.1bare, pa je on !poistovjećuje 
s crkvom sv. Silvestra, i to .na osnovi dvaju ddkumenata koji govore 
o nekom posjedru u predjelu dviju crkava.60 To je kU1pOiProoajni ugo­
vor između trgovca Martina OLma i Antuna Lukačića od 17. studenog 
1628, gdje je riječ o !ku6i n'el con/in di S. Siluestro overo di Sti Quaran­
ta,6l te ug()Vl()r od 14. veljače 1660. Ikoj~ 'Spominje kućicu nel con/in 
di Sta Barbara overo San Silvestro. sz Tu je sasvim jasno da se gQlVori 
o kućama što se nalaze u predjelu blizu cititranih dvij ll.l orikava, a ne 
o cl'kvi s dva imena. Crkva sv. Si'lvestra što se spominje u tim doku­
mentima nije ona srednjovjekovna, nego bivša cI1kva sv. Tome kamo 
se već 1412. preselila bratovština sv. Silvestra, pa se crkva stala na­
zivati i imenom toga sveca. Njezini ostaci nailaze se u zgradi na uglu 
današnje Sarajevske ulice i Poljane V. Gortana.63 Crkva Cetrdesetorice 
mučenika (tijekom 17. st. nazvana »'SV. Barbara«) nalazila se jugoza­
padno (SW) od nje 1.1 susjednom građevnom bloku, na uglu Ul. Ive 
Lole Ribara i Petranovićeve ul., a ne, Ikako misli Antoljak, ~među ka­
67 S. A n t o l j a k, o. e., 70. 
58 C. F. B i a n c h i, o. c., 499. Taj podatak se ne nalazi u tekstu Paula de Paulo 
što ga je objavio Sišić po Luciusu. Bianchi je raspolagao nekim drugim rukopisom. 
59 L. B e n e ven i a, Scampoli di Storia Patria, Zadar 1890, 99-134. 
60 S. A n t o l j a k, o. c., 66. 
61 RAZd, zd. n. Z. Braicieh, B. III, F. III/34, fol. 9. 
62 RAZd, zd: n. F. Sorini, B. I, F. 1/6, fol. 35. 
63 I. P e t ric i o l i, Jedan nepoznati arhitektonski spomenik u Zadru, Radovi 
Filozofskog fakulteta u Zadru, 4, 1966, 59-70; i s t i i P. V e ž i ć, Izvještaj o is­
traživanju i konzervaciji ostataka bazilike sv. Tome u Zadru, Godgnjak zaštite 
spomenika kulture Hrvatske, 1, 1975, 101-110; I. P e t ric i o l i, Dvije matrikule 
bratovštine sv. Silvestra u Zadru, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 16, 1976­
1977, 145-156. U toj crkvi nalazila se i kapela sv. Antuna Opata, vjerojatno otkada 
je porušena crkvica toga sveca, koja se nalazila blizu citadele. O novoj crkvi sv. 
Silvestra (crkvi sv. Tome) piše uPesarovoj vizitaciji iz 1517: Ecclesia S. Silvestri 
de Jadra in qua est titulus S. Thorne apostoli (...) in qua ecclesia est confrater­
nitas S. Silvestri que exereet opera caritatis. In hac ecclesia est ecclesia S. Antonij 
Abbatis quam officiare tenetur abbas S. Michaelis in die festi eiusdem S. Antonij( . .. J item plebanus S. Thorne celebret super altari maiori s. Thorne et in festo S. 
Antonij de Padua super altare S .. Antonij Abbatis . .. 
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tedrale i hrama sv. Donata.64 Antoljak navodi i jednu oznalku na :planu 
Zadra ~ 17. st. što se odnosi na onkViU sv. Tome. Tu piše: S. Croce e 
S. Silvestra adiacenti S. Tomaso,65 po čemu bi trebale biti neke druge 
-dvije crkve :pored crkve sv. Tome. No zna se da su u crkvi sv. Tome 
bile smještene dVlije bratovštine: spomenuti bičevaoci sv. Silvestra i 
bratovština sv. l<iriža Ikoja se onamo doselHa nešto kasnije od njih.66 
Ta :dva nazi,va odnose se na bratovštine, odnosno na kult sv. Križa i 
sv. SHvestra !kod Sv. Tome. 
S. Antoljak iznosi još jednu mogućnost: da je C11kva sv. Silvestra bHa 
li :predgrađu.67 Za tu :pretpostavku koristi se jednim ddkll1l1lentom iz 
14. stoljeća, u 'kojem se govori o nekom vrlo malom terenu vlasništva 
cI'kve Svih svetih, ikoja se nalazila izvan grads'kih zidina - u predgrađu. 
Međutim u dokumentu se ističe da je teren intra muros, tj. unutar gra­
da, a granice su jasno određene u odnosu na vrt samostana dominika­
naca i crkve sv. 'Silvestra, pa je sv~ka 'diskusija o drugoj ubikaciji iz­
lišna.6s 
* * * 
Nalkon ovih razmatranja čini ses dovoljno sigurnosti pretpostav:ka 
o tome ,gdje se nalaeila 'Nuća (pa'lača) ikoju je u Zadnu posjedovao kralj 
Ludovrilk Anžuvinac. Nalazila se, kako sam predložio, u ,qanašnjoj Bian­
kinijevoj ulici na mjestu ,današnje zgrade Komercijalne ban:ke.69 Na 
64 C. F. B i a n c h i, o. c., 445-446. Crkva sv. Barbare što je Bianchi spominje 
između katedrale i crkve sv. Donata, prostor je sakristije katedrale, nekadašnji 
katekumenum (konsignatorij) starokršćanske bazilike u kojoj se nalazio oltar sv. 
Barbare. Kad se bratovština topnika (bombardijera), kojIma je ta svetica bila 
zaštitnica, preselila 1615. god. u crkvu Cetrdesetorice mučenika zajedno s oltarom 
sv. Barbare, crkva Cetrdesetorice mučenika je promijenila ime. 
e5 I. P e t ric i o l i, Ikonografija Zadra, do pada Mletačke Republike, Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, 11-12, 1965, 509. 
66 C. F. B i a n c h i, o. c., 428. 
67 S. A n t o l j a k, o. c., 65, bilj. 90. 
68 CD XIV, 190: Item unus locus pertinens dicte ecclesie sanctorum omnium, 
positus et situatus infra muros civitatis Jadre in confinio sancti Siluest ri uerbera­
torum de Jadra, iuxta ortum conuentus santi Platonis Predicatorum Jadre, qui 
locus est quattuor passum et medii cubiti ad mensuram communis Jadre, cuius 
loci hoc confines: de trauersa est via publica inter dictum zardinum et predictum 
locum, . .. (radi se o današnjoj Kovačkoj ulici) . 
69 s. Antoljak ne predlaže neku precizniju lokaciju kraljeve palače. Bez obra­
zloženja iznosi ovakvo tumačenje zadarskih naziva za strane svijeta: de traversa 
- zapad, de austro - jug, de quirina - istok, de borea - sjever (o. c., 73). Nadalje 
smatra da se izraz curia za dvorište kraljeve palače treba prevesti "dvorac« i za 
to citira nekoliko rječnika koji tretiraju izraze upotrijebljene izvan Dalmacije (o. 
c., 68, bilj. 124). U dokumentima koji spominju kraljev posjed jasno se diferen­
cira domus (ili palatia magna) od curia i od Ioca discoperta (vacua). On na dva 
mjesta spominje i izraz curia domus što se ne nalazi u citiranim dokumentima. 
Zanimljivo je napomenuti da u srednjovjekovnom Zagrebu curia ima značenje 
manje građevne čestice (N. K l a i ć, Iz topografije zagrebačkog Gradeca, Zbormk 
radova Filozofskog fakulteta, I, Zagreb 1951, 148; l. K a m p u š, Prilog pitanju 
o poreznom sistemu u Gradecu od XIV do XVI stoljeća, Radovi Filozofskog fa­
kulteta, Odsjek za povijest, S, Zagreb 1963, 9-10). Da u zadarskim dokumentima 
curia znači "dvorište« vidljivo je iz dokumenata što smo ih citiIrali u vezi s kućama 
oko kuće trgovca Kolana, a to potvrđuju i drugi srednjovjekovni spisi; v. M. 
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žalost, u doba kad se ta zgrada podizala, nitlko nije istT~io teren, tako 
da, osim zabilješke BruneJlijeve o s rupu, ne znamo ništa. Ni arrheološ'ka 
istraživanja poduzeta !pedesetih godina sjeverozapadno od te kulĆe nisu 
iznijela na vidjelo nikalkve ostatke srednjovjekovne avhite!kt'Ulre, IPa se 
moramo zadovoljiti samo onim što nam p~aj'll arhivski podaci. 
O poImaju cl1kve sv. Silvestra, o hratovštini bičevalaca kojoj je crkva 
pripada-la, o !preseljenju hratoVlštine u crkVIU 'sv. Tome 1412. god. i o 
dodjeli stare cvkve sv. Silvestra firanjevcima trećeg reda nalazimo is­
crpne !podatke u literaruri i svaki novi al1hivski !podatalk: samo će po­
tvrditi omo što je već prije utvrđeno. No trebalo je ipa'k 'sve to ~eka­
pitulirati, naročito zbog problema oko naziva dviju gradskih utwda, 
od kojih je jedna povezana 's Uibidranjem kraljeve palače. 
Iako sam ovdje ramnatrao neka specifična pitanja iz lokalne zadarske 
urbanističko-topografske problematike, nadam se da će ono što je iz­
neseno biti zanimljivo i za d[1Uge, IkoJi ISe bave 'sličnom tema1Ji.lkom, u 
nas, na žalost, malo zas1rulpljenom 'll stručnoj literaturi. 
Resume 
DE LA POSITION DE LA ReSIDENCE DU ROI LOUIS D'ANJOU ET DE 
L'EGLISE SAINT-SYLVESTRE A. ZADAR 
Sur la base de quelques documents du 14e siecle recemment publies qui men­
tionnent le palais que le roi Louis d'Anjou possedait a Zadar, l'auteur s'efforce 
de le localiser avec plus de precision. Les recherches sont basees sur les resultats 
de A. Strgačić quant a l'interpretation des termes pour les points cardinaux de 
l'orientation, lesquels sont employes dans les documents medievaux de Zadar: 
de traversa: Nord-est, de borea: Nord-ouest, de qui rina: Sud-ouest, de austro 
(sirocco): Sud-est. Selon l'opinion de l'auteur, le palais royal etait situe face a 
la fa<;ade de la cath6drale, dans l'actuelle rue J. Biankini, sur l'emplacement de 
l'immeuble actuel de la banque commerciale. 
Etant donne que le palais royal est mentionne a proximite de la fortification 
de la ville appelee castrum novum a la fin du Be siecle et castrum vetus vers 
la fin du 14e siecle, l'auteur considere que ces noms se rapportent a la fortifi­
cation qui se trouvait a l'angle septentrional de la ville, a l'entree du port. 
Ces memes noms sont egalement employes a la meme epoque pour une autre 
forteresse qui etait situee a l'angle meridional de la ville, pres de l'eglise Saint­
-Sylvestre. eette eglise est souvent mentionnee dans les documents medievaux, 
et ron sait ou elle se trouvait exactement. S. Antoljatk qui a publie recemment 
les donnees pn!citees sur la residence du roi Louis considerait qu'il n'existait 
qu'une seule fortification a Zadar, celle a l'entree du port, et s'effor<;ait d'iden­
tifier l'eglise Saint-Sylvestre aux diverses eglises de la ville. Dans sa po16mique 
avec ce demier, l'auteur signale la position exacte de l'eglise Saint-Sylvestre et 
se refere aux decouvertes archeologiques, qui attestent l'existence de quelque 
fortification medievale a l'angle meridional de la ville. 
Z j a č i Ć, o. e., 9, 16, 24, 31, 42, 103, 138, 145, 146, 154, 189 (curia), 103 (curtis co­
munis domorum cireumstantium). O zadarskim »dvorima«, koji su bili »neke 
vrsti komšiluka - prostrana popločana dvorišta« v. I. G r g i Ć, Zadarski dvori, 
Glas Zadra, br. 304 (20. IV. 1957) gdje se navodi nekoliko primjera iz 16. i 17. st. 
